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LA CARESTIA DEL PAPEL 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Los asiduos lectores de la prensa diaria 
habrán venido ©bscrvando la preocupación 
de lai empresas periodísticas anty el proble-
ma del papel, que, por ser sus primera» ma-
terias importadas del extrangero, ha sufrido 
enorme carestía, aumentando su costo más 
del doble sobre el que tenía antes de la gue-
rra. A propósito de ésto, decía un diario de 
Madrid: 
« Entre los productos que más han eleva-
do su pr«cio en relación con e! que tenía en 
1914, el papel figura muy preferentemente. 
Los 100 kilo» para periódicos, que valían en 
Agosto de 1914, de 35 a 40 ptas,, según su 
calidad, cuestan ahora de 123 a 130 ptas.» 
Es decir un aumento de más del 200 7o • 
Y , ese párrafo se escribió hace algunas se-
manas; de entonces acá, la subida ha con-
tinuado. 
Los periódicos diarios consiguieron del 
Gobierno una ayuda, a modo de anticipo 
reintegrable cuando comience el descenso 
en los precios del papel; pero ¡a prensa no 
diaria ha seguido sufriendo la constante alza 
del principal elemento de su industria, sin 
ayudas del Estado, y teniendo que sujetarse 
a las condiciones inapelables de ios fa-
bricantes. 
La inmensa mayoría de los periódicos no 
diarios, aun en época normal, se vendían a 
precio superior a cinco céntimos, (la mayo-
ría a 10, muchos a 15 y aun a 20,) porque 
estas ^publicaciones, por Jo general, carecen 
de la principal fuente d<í ingresos que tienen 
los diarios: de los anuncios, y la venta sola-
mente no basta para costearlas. 
La Empresa de HERALDO, al fundarse 
esté periódico, hizo un esfuerzo fijando el 
precio del número en cinco cénlipios, precio 
que ha seguido manteniendo, aun a costa de 
tener que cubrir un déficit no exiguo, que 
ha ido aumentando considerablemente con 
las expresadas subidas del precio del papel; 
y ha llegado ya á extremo ta!, esta desnive-
lación económica, que se ve en la necesidad 
de elevarlo, aunque, desde luego, transiíoria-
raente, decidiéndose a fijar desde primero de 
«ño la siguiente tarifa : 
Precio de suscripción: 
En Antequera, trimestre . . . i'10 pías. 
Fuera, semestre . . > . . . . 3.— > 
Número suelto corriente . . . 0*10 > 
Idem atrasado. 0*15 » 
(Los auscritores tienen derecho a los n ú -
meros extraordinarios y suplementos que se 
publiquen.) 
* 
Confiamos en que el buen criterio de 
nuestros lectores, sólo verá en este sacrifici" 
una consecuencia ineludible de las excep-
cionales circunstancias por que atravesamos 
(que obligan también a los diarios a elevar 
sus tarifas desde 1.° de Enero) y que contra-
ria mucho a nuestros deseos, que, como 
hemos demostrado, han sido de resisíir, aun 
teniendo que suplir esc importante déficit 
irrcembolsable, el cual, sin embargo, a pesar 
de esta elevación de ingresos, continuará en 
aumento, ya que el precio del papel prosigue 
elevándose, por ahora. 
De beneficencia 
A partir del día primero de Enero sumi-
nistrará los medicamentos a familias pobres, 
Hospital, cárcel y en general todos los esta-
blecimientos que tienen relación con la Cor-
poración municipal, el acreditado farmacéuti-
co D. Ildefonso Mir de Lara. Así le acordó 
anteanoche en la sesión municipal. 
¿Qué p a s a en la 
Rumores de indisciplina.—Se repite la 
fuga de presos.—Haciendo informa-
c i ó n . — V e r s i o n e s improbables.— 
Comentarios. 
Aún no se ha borrado del tod^ la impre-
sión que produjo la famosa escapatoria de 
los reclusos acaecida en Agosto último, y ya 
llega a nuestros oído» aígo idéntico, que por 
la forma en que se ha verificado, reviste ca-
racteres de la mayor gravedad. 
Por espacio de algún tiempo, desde qufe 
informamos á nuestros lectores,, ha venido 
jsucediéndose «marejada* en la Cárcel, indu-
dablemente promovida por individuos de la 
prisión que no nos corresponde indicar, pues 
nosotros cumplimos con nuestro deber de in-
formadores veraces y ní nos inspira el parcia-
lismo, ni queremos herir suceptíbilidades. 
El caso es, que la indisciplina notoria de que 
están dando muestras \o$ presos, reconoce 
por causa algo grave, ya que el menudeo 
de estos acontecimientos así lo acusa. Noso-
tros que por prudencia hemos callado en 
otras ocasiones, no podemos seguir guardan-
do silencio: hay que informar al público y 
poner ta verdad en su lugar sin regateos de 
ninguna especie y con este pensamiento y 
para probar una vez más que nadie nos ins-
pira, nfnos aconseja, ni nos coarta en el 
ejercicio de nuestras funciones periodísticas, 
ayer a las tres de la tarde nos encaminamos 
a la prisión. 
Nos recibe amablemente el cabo de la 
misma Miguel Córdoba Vela, manifestándo-
nos que el jefe del establecimiento no podía 
hacerlo por hallarse en aquellos momentos 
prestando declaración. 
Córdoba, nos dice lo siguiente 
— A las doce de la noche me relevó del 
servicio Juan Camós Rabaza, que siguiendo 
las prescripciones establecidas llevóme a mi 
habitación, cerrando la puerta; me acosté a 
descansar y ya de madrugada, a eso de las 
cuatro, me despertó el ruido de !a puerta que 
se abrió violentamente, apareciendo en mi 
aposento el Jefe D. Gregorio Munilla, que 
con voz angustiosa gritó: ¡Que se hao fugad® 
los presos! 
Hasta aquí las versiones del Vela a quien 
rogamos que, a ser posible, nos condujera al 
lugar donde se produjo la evasión. 
Muy complaciente, nos condujo a un 
corredorcillo y allí vimos con sorpresa que 
en una oquedad que forma el muro de la 
Prisión, que es el de la caüe, oquedad que se 
había aprovechado para la instalación de un 
retrete, allí, repetimos, había un gran montón 
de escombro, y cerca del piso comenzaba a 
dibujarse un agujero de unos sesenta centí-
metios de diámetro; por encima de éste había 
otro como de cuarenta, y se decía que fué el 
que primeramente intentaron practicar, pero 
como en aquella parte presentaban los mate-
riales más resistencia, hubieron de abandonar 
el trabajo después de iniciado, empezánd®lo 
más abajo donde les favorecía la tierra hu-
medecida. 
Multitud de versiones hemos escuchado 
que nos dispensamos apuntar, tanto por no 
hacer interminable este trabajo, como porque 
muchas de ellas carecen de fundamento y 
son dictadas por et inteiés o malversión. Sin 
embargo hay una que nos permitimos con-
signar: ¿Ha podido existir complicidad con 
persona agena a la Prisión, toda vez que el 
escalo da acceso a la calle? Como parece 
que a esta pregunta se da contestación áfir-
maíiva, bueno es hacer constar que es verda-
deramente .extraño que ni el guardscalle ni 
los vecinos hayan observado nada anormal 
como hubiera acontecido de existir tal com-
bínación. 
No es pues probable, a nuestro juicio, la 
versión de esta índole propagada sin duda 
con miras interesadas, y a I&s autoridades 
toca esclarecer este asunto. 
Los presos fugados son; Juan Camós Ra-
baza. iniciador y organizador de la fuga. Juan 
Carrión Aranda, que hizo su entrada ei vier-
nes, y por faltas Uves; y Francisco García 
López. 
Se comenta mucho el suceso y se hacen 
comentarios muy curiosos pero no exentos 
de indignación. La fuga de los presos ha sido 
un corolario de ia debilidad en ios vínculos 
de la disciplina, así como esta debilidad es 
a su vez una consecuencia de no entenderse 
bien los elementos directores de la Prisión. 
¿Hay alguno de estos elementos más res-
ponsable ante ia ley que los demás? 
No dudamos de nadie, pues desde eí jefe 
del establecimiento hasia él último de los 
vigilantes, todos nos merecen igual estimrt-
cíón y aprecio; las leyes son las llamadas a 
intervenir depurando hechos y re.sponsabiü-
dades; pero conste que nosotros; no podemos 
prescindir de! deber de informar a lo» lecto-
res de HERALDO, y.sólo ¡a verdad escueta y 
la estricta justicia es nuestro lema. 
A. 1 
Esta pregunta, no puede tener aún res-
puesta categórica, a pesar de que antes de 48 
horas será elegido por el Ayuntamiento. Se sa-
ben, si, dos cosas seguras: Que el Sr. León 
Motta, mantiene su resolución de no continuar 
en el puesto; y que no le sustituirá, por ahora 
a l menos, ninguno de los ediles recientemente 
electos .Tenemos entendido que m a ñ a n a nochese 
reúne el Comité directivo del partido y los con-
cejales actuales y los que han ¡de posesionarse 
pasado mañana , a l objeto de cambiar impre-
siones. Es probable que entonces pueda ya co-
nocerse algo de lo que ha de ocurrir el martes. 
Todo ello acusa una de las características 
del honorable partido liberal-conservador. Na-
die ambiciona puesto alguno. Todos los corre-
ligionarios estiman que sólo deben ocupar los 
cargos, como cumplimiento de obligaciones 
para con el partido. 
Fué de tal gravedad y tan extremada-
mente arbitrario y dañoso para ios intereses 
del Municipio, eí .célebre acuerdo adoptado 
por tres o cuatro ediles en la desdichada 
etapa llamada liberal, relativo ai ^reconoci-
mienío por eí Ayuntamiento de responsabili-
dad en favor de los médicos Sres. Espinosa, 
Trujillo y Miranda, relacionada con la anula-
ción del nombramiento de estos como titula-
res, que necesariamente había de ser objeto 
de estudio por parte del actual Ayuntamien-
to, y determinar consecuencias. No impune-
mente se airopella la Ley, pues aún para los 
que por ignorancia supina lo hagan, existe 
sanción. 
En el cabildo de anteanoche, fué presen-
tada la razonada moción que a continuación 
inseríamos, suscrita por los ediles señores 
Aivarez, García Rey, Rojas Pareja (don F.) y 
Burgos, y aprobada por absoluta unanimidad 
por todos ¡os demás concejales concurrentes 
que eran numerosos. 
Los Concejales que.suscriben, han tenido oca-
sión de estudiar tocios los antecedentes que sirven 
de base al expediente de reintegro al Excmo. A y u n -
tamiento, del importe de haberes que se pagaran a 
los médicos don Juan Espinosa Pérez , don Francis-
co Truji l lo Ramos y don Francisco Jr. Miranda 
Uominguez. en concepto de titulares, y encuentran: 
Certificación del acta de la sesión celebrada el vein-
te y uno de Julio de mi l novecientos diez y seis, en 
la que a causa de solicitud de dichos señores facul-
tativos, el Ayuntamiento con el voto en contra de 
don Agustín Rosales, acuerda, accediendo a la 
petición de estos, que se les indemnice por la Corno-
ración, del sueldo, que según ellos, dejaran de 
percibir injustamente; así como también y no ya a 
solicitud de los referidos médicos, sino a iniciativa 
del entonces alcalde dou Ildefonso Palomo Valtejo, 
que presidia oí cabildo, que se formara eí oportuno 
expediente contra los concejales de la mayoría 
conservadora que adoptaran el acuerdo de' que 
quedare sin efecto el nombramiento do los señores 
Espinosa, Truji l lo y Miranda como tales titulares, 
para que dichos ediles reintegren al Ayuntamiento 
de las cantidades que ésto abono a esos tres médicos 
como indemnización. 
Según esta1 certificación, los concejales que 
formaban parte da la mayor ía conservadora, fueron 
los que anularon, por la fuerz.i denlos votos sin 
duda, mediante acuerdo municipal, los nombra-
mientos de médicos titulares en favor de don Juan 
Espinosa Pérez, don Francisco Truji l lo Ramos y 
don Francisco Miranda Domínguez, y de tal h ipó-
tesis se hace hacer la responsabilidad del Ayunta-
miento para indemnizar á esos-facultativos, y la 'do 
ios aludidos concejales de reintegrar a ia Corpora-
ción las cantidades que desembolse portal concepto. 
Como prueba de la existencia del acto realizado 
por esos aludidos, ediles,, engendrador de aquellas 
responsabilidades, se ha traído al expediente que 
nos ocupa, certificación del acta de sesión munici-
pal, de veinte y ocho de Agosto de mil novecientos 
catorce, y de ella resulta, qué no existe tal acuerdo 
achacado'al Ayuntamiento por los votos de la mayo-
ría conservadora, sino que en ese cabildo se da 
lectura a oficio del Gobierno Civil do la provincia,'* 
en el que se dispene, después de numerosos resul-
tandos y considerandos «que se devuelva el expe-
diente al alcalde de Antequera para aue la Junta 
Municipal acuerde de nuevo sobre el concurso, 
subsanando la infracción que se menciona, y t rami-
tando nuevamente el expediente conforme a la 
Ley .» . * 
No fué, por tanto, el Ayuntamiento el que 
acordó la nulidad del concurso de médicos titulares» 
v por ende de los nombramientos de los señores 
Espinosa, Trujil lo y Miranda, sino el Gobernador 
Civil de la provincia. La Corporación municipal se.: 
l imitó a quedar e'nterada de la resolución guberna-
tiva, y por unanídad acordó conformarse con ella. 
Por unanimidad. A esa sesión asistieron según 
resulta del referido certificado, ios concejales seño-
res Visconti, Cabrera España , J iménez Robles. 
Carril lo, García Gálvez, León Motta, Casco, Ramos 
Gaitero, Sánchez Bellido, Luna, García Talavera y 
Rosales (conservadores) y Matas Reina, * Zavala 
Muñoz, Conejo ^érez . Paché de los Ríos . Ramos 
Herrero, Rojas Pareja (don A . y don F.) Aivarez y 
Palomo, (liberales entonces todos ellos). 
Se dá el caso, pues, sobre el cual huelgan 
comentarios, de que los concejales señores Palomo, 
Alarcón, Matas y Ramos Herrero que asistieran a 
la sesión mencionada, el día veinte y ocho de Agos-
to dé m i l novecientos catorce, y que por tanto 
presenciaron que la nulidad de los nombramientos 
de los titulares señores Espinosa, Truj i l l lo y Miran-
da, no fué acordada por la Corporación, sino por el 
Gobernador Civi l , y que acataron con todos los 
demás ediles, unán imemen te , la revolución del 
Gobierno de la provincia; sean esos señores Palomo, 
Alarcón, Ramos Herrero y Matas, los quo, no 
obstante las protestas del concejal don Agustín 
Rosales, adopten el acuerdo celebérr imo en el 
cabildo de veinte y uno de Julio de mi l novecientos 
diez y seis, de considerar al Ayuntamiento de Ante-
quera autor de la nulidad de tales nombramientos, y 
por consecuencia, obligado a indemnizar a los 
señores Espinosa, Truj i l lo y Miranda, del importe 
de los haberes de estos; y además , responsable de 
tales perjuicios y obligados al reintegro a la Caja 
Municipal, de esas cantidades, a los diez concejales 
conservadores, que ya ha quedado evidenciado no 
hicieron otra cosa que limitarse a acatar, en unión 
de los señores Palomo, Alarcón, Ramos Herrero y 
Matas, la disposición del superior gerárquico. 
Ha sido, pues, base de la responsabilidad acha-
•cada al Ayuntamiento en ' primer té rmino , y en / 
segundo a los diez concejales conservadores referi-
dos una falsedad, por cuanto s é imputa a la Corpo-
ración un acuerdo, que fué dictado por el Gobierno 
Civi l . . 
E l caso de responsabilidad, y gravo, es el que 
acusan esos documentos contra los ediles Palomo, 
Alarcón , Ramos Herrero y Matas. Asumieron para 
el Ayuntamiento, prevaliéndose de la ausencia 
casual de los demás ediles, y no obstante las protes-
tas del señor Rosales, responsabilidad que no deter-
minara ni el Tribunal Supremo en su sentencia 
resolviendo recurso entablado contra fallo del 
Tribunal provincial de lo Contencioso que ratificase 
el acuerdo del Gobernador; es decir, quo lo que el 
Supremo Tribunal no pudo entender que era motivo 
de responsabilidad para el Ayuntamiento, y mucho 
menos para los concejales, lo consideraron los 
señores Palomo, Alarcón, Matas y Ramos Herrero, 
y en un satiamóti hicieron pechar a la Corporación 
con tales responsabilidades, y las derivaron luego 
contra diez ediles. No les detuvo ni aún la consi-
deración, de que cuando el Tribunal Supremo no 
había abarcado en su resolución este aspecto del 
asunto, era sin duda, porque como el Ayuntamiento 
no había sido el que anulara los aludidos nombra-
mientos, sino un acuerdo del Gobernador Civi l , no 
existia responsabilidad para la Corporación, y pov 
tanto, no podía serle aplicable el articulo ciento 
seis d é l a Instrucción general de Sanidad, como en 
efecto no. puede serla en modo alguno. 
Los concejales que suscriben, ante el estudio 
que han hecho de los reseñados antecedentes, pro-
ponen al Excmo. Ayuntamiento que acuerde, en 
defensa de los intereses comunale» cuya defensa le 
está encomendada, lo siguiente: 
, primero.—Considerar que el Ayuntamiento no 
está obligado a satisfacer indemnización alguna por 
haberes que no recibieran en razón de la anulación 
del concurso decretada pbr el Gobierno Civi l , a los 
médicos señores Espinosa, Truji l lo y Miranda, que 
por vir tud de tal anulación, cesaron en sus cargos. 
Segundo.—Que no existiendo responsabilidad 
alguna para el Ayuntamiento que determine obl i -
gación de indemnizar á tales facultativos, no puede 
haberla para los concejales, y menos en el orden 
particular, y portante, es improcedente la incoac-
ciórí del expediente llamado ae reintegro, el cual 
queda sin efecto alguno legaU 
Tercero.—Que se requiera a los señores Espino-
sa, Trujil lo y Miranda, para que devuelvan a la 
Caja municipal la suma de cuatro mi l pesetas que 
entré los tres recibieran en veinte y siete de A b r i l 
último indebidamente. 
Cuarto.—Que e^ l Ayuntamiento, para el caso 
de que no logre el reembolso de la cantidad mencio-
nada, por insolvencia de los tres señores requeridos, 
o porque lo estime conveniente a la defensa de su 
derecho; se reserve el de acudir a los tribunales de 
justicia pá ra la determinación de las responsabili-
dades civiles y criminales que puedan derivarse 
contra los concejales Palomo, Alarcón, Ramos 
Herrero y Matas, por los acuerdos a que se alude, 
adoptados en el cabildo del día veinte y uño de 
Julio de mi l novecientos diezjy seis, y especialmente 
contra el primero de dichos señores como ejecutor 
de ellos, © instructor del consabido expediente de 
reintegros. 
E l Excmo. Aynn tamíen to resolverá. 
Antequora veinte y ocho • de Diciembre de mi l 
novecientos diez y siete. 
I ñ ar io "De Abajo5 
Se han comenzado los trabajos de orga-
nización de! solemne novenario que la Co-
fradía d d Dulce Nombre de Jesús celebra 
an ualmeníe. 
Está acordado que la cá tedra sagrada sea 
ocupada por un orador famoso, el ilustre 
Doctor Tortosa, canónigo de la Sta. iglesia 
Cátedra! de Madrid. Ya puede presumirse por 
el cargo que ocupa, cual será la elocuencia 
y sabiduría del señor Tortosa. 
La Hermandad histórica *D,e Abajo», de-
muestra al par que sil fervoroso entusiasmo, 
que en orden a sacrificios no repara en líevar 
a cabo los necesarios para que cada ano pro-
grese la importancia de las fiestas en honor 
de las Imágenes que venera. 
Tendr ía muchísima gracia que un casco 
de mis bombas explosivas no hubiera hecho 
blanco, cuando siempre se han lanzado c e r -
teramente y con un conocimiento exacto dei 
campo enemigo. 
Llega a mis avanzadas la noticia de que 
no es <Papamoscas» d autor de! inci to Teo-
r í a d e l necio, y lo lamento muy de veras: 
vaya ese sufrimiento por otros pecadiíloa su-
yos de antaño , así como yo que he pecado 
tan gravemente, me apresuro a efectuar la 
rectificación, pero no la hago sin ciertas sal-
vedades. 
1. a Que es mucha la coincidencia de ha-
blar en ese aríículo deMnfínito; cuando el 
inf in i to fué precisamente el tema de mi tra-
bajo; y por el mismo es tüo otrag coinciden-
cias. 
2. a Que mi error no ha sidotan grande des-
pués de declarar que era muy ext raño que el 
Sr. Chacón faltase a su compromiso solemne; 
esto equivalía a establecer una sub-condi-
cione o un e p u r s i move, que dicen los 
italianos. Que no se mueve, itanto mejor! 
En , resumidas cuentas, la cuest ión se 
plantea én la forma siguiente: 
— ¿ Q u e no fué Papamos cas el autor,? 
Pues dígalo públ icamente . 
—¿Que el suelto en cuest ión alusivo a 
mi persona fué inspirado por otro? Pues 
apliqúese otro las frases. 
¿Que no ha habido intención? Pues 
mejor; aquí paz, y después gloria. 
Pepe-Metralla. 
sargento que detuviera a 
era uno de tos fueados, 
advertencia se p r o p o n í a 
i del 
e no 
parado, y dijo 
aquel sujeto q 
cosa que sin 
hacer el señor Uií. 
No dejó de comentarse la | 
empleado de la Prisión, extraña 
hubiera él mismo detenido ai fugado. 
Se impone que se adopten resoluciones 
enérgicas por la superioridad respecto de 
las CLiesíiones que se desar roüan en. la cá r -
cel, que son ya escandalosa!. 
Tenemos entendido que en el deseo de 
cooperar a la normalización en dicho esta-
blecimiento, ha ordenado el alcalde que no 
se entregen a los presos el socorro diario 
metálico, sino que se condimente con el i m -
porte de ellos, rancho por las Hermanas de 
la Caridad evi tándose así abusos o al menos 
pretexto para suponerlos, y a l imentándose 
mejor los penados. 
N O T I C I A S 
Sobre un tnoldente 
En la hoja impresa del semigrupillo se ha 
publicado un suelto que, aunque en su texto, 
al narrar cierto hecho, no se aparta de la 
realidad, tan escandalosamente como tiene 
por costumbre, no por ello deja de desfigurar 
un poco las cosas buscando quizás efectos. 
Por fortuna, el incidente aludido, que es 
el desarrollado en la puerta del Círculo Mer-
cantil, de Málaga, fué presenciado por varias 
personas, y sin duda, por esto no se ha atre-
vido el semanario aludido, a cambiar aun 
más las cosai. Mas, bueno es que conste que 
el Sr, Casaus preguntó al Sr. León Motta si 
éste había ordenado que lo cachearan, dos 
noches antes de las elecciones municipales, 
porque ta! acto constituía una vejación, y una 
cobardía él quitarle el revólver. Estas fueron 
las palabras del señor Caáaujs, que estamos 
seguros no negará, constestándole el señor 
León Motta qúe, lejos de disponer él tal eos;.!, 
había lamentado mucho que la policía des-
pojara del revólver al Sr. Casaus, precisa-
mente porque se daba margen a que éste 
hubiera presumido que se temía que llevara 
armas, presunción harto mortificante para 
todas aquellas personas que no tienen temor 
de nada ni de nadie, añad iendo también el 
Sr. León, que si él hubiera ordenado seme-
jante cosa, como de todo lo que haya dis-
puesto como Alcalde, sabe responder siem-
pre," sobrándole energías para ello. Es cierto 
que en estas frases hubo alguna violencia; 
pero no tuvo importancia y pudo muy bien 
la hoja impresa aludida, omitir el comentario 
ya que, en definitiva, se impuso la corrección. 
Por nuestra parte hemos de decir que 
nos consta, por referencia de personas que 
presenciaron el acto en que se d ió cuenta 
del cacheo, que el alcalde lo censuró, recor-
dando lo que él había condenado el aíropeilo 
que se realizara con el concejal D. Agustín 
Rosales; que hubieran sido devueltos ios 
revóivers enseguida, de no haberse tenido 
qua poner a disposición dsi Juzgado; y que 
habrían sido castigados los dos guardias que 
efectuaran t í cacheo, a no justificar éste en 
el deseo de evitar un encuentro con conse-
cuenciai, entre el Sr_ Casaus y un tai 
García, quienes, poca» horas antes, habían 
tenido una disputa, en la cual salieron a re-
lucir armas, ocupándosele al García una na-
vaja, y no pudiéndose entonces quitar a 
^>r. Casaus el revólver. 
¡Captura de un fugado 
En otro lugar de este n ú m e r o damos 
cuenta de la evasión de presos ocurrida ayer 
mañana , y anoche a cosa ¡de las diez, fué 
detenido lino de los fugados. 
Se verificó la. detención en la siguiente 
forma: el sargento de la guardia municipal, 
señor Gi l , obse rvó que un hombre que lleva-
ba una manía al hombro hal lábase vertiendo 
aguas en la esquina de calle algo céntrica y 
ex t rañándole el aspecto del sujeto, se dirigió 
hacia él á fin de detenerlo e interrogarle, 
observando que en lugar p róx imo se hallaba 
un empleado de la cárcel apediilado Cruz, 
quien según noticias, dejara anteayer eí 
cargo a consecuencia de disgusto sur-
gido dentro del establecimiento penal. 
En eí momento en que el policía mencionado 
acercábase al individuo de la manta, se apro-
x imó también el señor Cruz, que antes estaba 
MÍSA DEL G A L L O 
Este a ñ o se celebró en la Parroquia de 
San Miguel la tradicional misa del gallo, 
llamando la atención la 'función y gusto 
artístico de la orquesta dirigida por el orga-
nista de dicha Iglesia Don Enrique López 
Sánchez . 
A L P Ú B L I C O 
Nuestro apreciable amigo D . Antonio 
Jiménez Robles nos participa en itt.0 besala-
mano, que con esta fecha traslada su d o m i -
cilio a la calle Trinidad ^de Rojas (antes L u -
cena), 35. Lo participamos a su numerosa y 
distinguida clientela. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña a la que le p o n d r á n p o r n o m b r e ] T « r e s a , 
la señora D.a Remedios Aviles-Casco, de 
González , hermana de nuestro querido ami-
go el director de este per iódico. 
También han tenido un feliz a lúmbra -
lo las esposas de nuestros apreciables amigos 
los señores don Antonio JCasaus Almagro 
y D . Félix Ruiz. 
A las tres familias le enviamos ia enhora-
buena. 
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con él grandes maravillas; pues dando de limosna 
a personas necesitadas más trigo de lo que ence-
rraba en sus trojes, lo multiplicaba su Divina Ma-
gestad de manera que jamás faltó en ellos trigo. 
Murió a 20 de Enero de 1595, y habiendo estado 
sepultado más de ocho años en el Convento de 
San Francisco, en la capilla del Regidor Alonso de 
Baeza y D.a Isabel Méndez Sotomayor, sus Padres, 
por haber visto muchas veces muy resplandecien-
tes sobre su sepultura, se movió ^1 Padre Fr. Gas-
par de Mondragón , Guardián que entonces era de 
dicho Convento, a trasladarlo ai hueco del Altar de 
dicha Capilla, donde hoy está, y se halló su cuerpo 
tan incorrupto y entero como si acabara de espirar, 
despidiendo de sí olor suavísimo, de que fueron 
testigos muchos Religiosos y otras, personas de 
crédito, entre los cuáles fué uno el P. Juan Molina, 
Sacristán que fué de dicho Convento y Religioso 
de muy ejemplar vida. Tienen muchos por reliquia 
parte de sus huesos, que guardan con mucha vene-
ración por el olor y fragancia que dan de sí, indicio 
de la felicidad que goza su alma bienaventurada, 
de cuyos son. 
La Venerable Madre Beatriz Alvarez de Casta-
ñeda, cuya vida y muerte fué muy singular: ha 
hecho Ntro. Señor por ella muchas maravillas, 
que será servido llegue tiempo en que se manifies-
ten, para mayor gloria suya y gozo de los Padres 
Mínimos de S. Francisco de Paula, donde yace su 
cuerpo sepultado, y a quienes cleio la 
En cumpl imien to de acuerdo tomado 
por la Junta General de esta Sociedad, el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la misma, 
en sesión celebrada en el día de hoyr ha 
resuelto conceder para el p r ó x i m o ano de 
M I L N O V E C I E N T O S DIEZ Y OCHO, 
premios al ahorro, bajo las condiciones 
1. a Se concederá U N p r e m i ó de C I E N 
P E S E T A S al obrero del campo, del taller 
o de la fábrica, artesano, empleado de 
m ó d i c o sueldo, dependiente de comercio o 
escritorio, sirviente o a los hijos de estos, 
menores de edad, y en general, a todo el 
que careciendo de capital propio y v i v i e n -
do ú n i c a y exclusivamente de los p roduc-
tos de su trabajo personal realicen impos i -
ciones sea cual fuere,, su c u a n t í a desde el 
i.0 de Enero al 31 de Diciembre sin dejar 
de concurr i r n i un solo día de los en que la 
Caja efectúe sus operaciones, e n t e n d i é n -
dose que si se hallasen varios en iguales 
condiciones, dec id i rá la suerte quien haya 
de ser el favorecido. 
2. a Igualmente se c o n c e d e r á n otros 
T R E S premios de C I N C U E N T A PESE-
T A S a los que p o d r á n optar todos aquellos 
que reuniendo los requisitos antes ind ica -
dos, hayan efectuado durante e! mismo 
t é r m i n o m á s de treinta y cinco imposicio-
nes; y otros D I E Z premios de V E I N T I C I N -
CO P E S E T A S a los que, en las mismas 
condiciones, efectúen m á s de veint ic inco 
imposiciones en igual p e r í o d o de t iempo y 
cuyos premios se o t o r g a r á n por sorteo y 
bajo las misma bases s e ñ a l a d a s para los 
anteriores. 
,3.a Los que no resulten premiados en 
él sorteo a que por su n ú m e r o dé i m p o s i -
ciones les corresponda entrar, t e n d r á n de-
recho a ser incluidos en el inmediato o 
inmediatos inferiores. 
4. a 'Para optar a dichos premios s e r á 
cond ic ión indispensable que la l ibreta 
tenga constantemente saldo durante el 
t é r m i n o fijado y en fin de a ñ o sea a q u é l 
equivalente por lo menos al n ú m e r o de 
imposiciones realizadas o computables. 
5. a E l n ú m e r o de reintegros que se 
efectúen durante dicho t iempo, s e r án des-
contados del n ú m e r o de imposiciones, 
siempre que aquellos no sean de saldo que 
anteriormente tuvieren las libretas. 
6. a Será t a m b i é n cond i c ión ind ispen-
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Mudan patria en el destierro 
mas por patria la mansión 
empírea a los desterrados 
líberalmente a c o g i ó . 
Dichosos aquellos digo, 
cuyo ánimo mostró, 
contra ia esperanza humana 
así en su muerte, su amor. 
A sus padres, no al artífice 
de quién todas obras son, 
a los que el hombre condena 
Mártyres hace el Señor. 
jCh! quan distantes del hombre 
son los juicios de Dios; 
pues a los que aquel condena 
éste Mártyres halló. 
Sobre todas las Ciudades 
felice Antequera sois, 
con la púrpura brillante 
de esta sangre que os hon ró . 
De vuestra suerte tan buena 
gozad tan divino don, 
pues de hoy más felice Madre 
de tan nobles hijos sois. 
Quanto alcanzará de premio 
la fecundidad mejor 
de nueve Mártyres, si uno 
a honrar mil pueblos bastó. 
Q u é premio la que a los Cielos 
cistros nueve traslado. 
H E R A L D O 
un alcaide popuur no 
que dar una prueba más 
Los que deseen ser subs t i tu idos-permuíados 
on arreglo a la R. O. C. de 14 de Diciembre 
e, 1914 ( D. O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIAN CABRE! 
nisírador de Loterías de esta Ciudad; qi 
tamente les informará. 
Calle Infante D . Fernando, 13Í 
ble la p resen tac ión de las libretas en las 
oficinas dé esta Sociedad en los días1 que 
oportunamente se a n u n c i a r á n , para ia 
c o m p r o b a c i ó n de las mismas, e n i e n d i é n -
dose qoje j en un c ia rán a estos premios los 
poseedores de las no presentadas. 
' 7.a E!. Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Caja es el ú n i c o á r b i t r o para apreciar las 
circunstancias que concurran en ios impo-
sitores, pudiendo excluir del sorteo a los 
que a su ju i c io , no r e ú n a n Jas condiciones 
exijidas. 
El deseo de que sea mayor el n ú m e r o de 
los beneficiados -y el resultado tan satisfac-
torio obtenido en años^ante r io res , ha hecho 
que la Junta General de esta Sociedad, 
acuerde t a m b i é n ampliar el n ú m e r o de los 
expresados premios para el p r ó x i m o a ñ o 
estableciendo a d e m á s de los citados un 
premio especial consistente en Q U I N I E N -
T A S PESETAS, en metá l ico que se ad ju -
d i c a r á n al obrero del campo,del taller o de 
la-fábrica, artesano, 4ependiente de comer-
cio o.escritorio y sirvientes defuno u otro 
sexo, que siendo cabeza de famil ia , mayor 
de edad, o menor soltero, que acredite estar 
sosteniendo a sus padres o hermanos me-
nores con sóío el producto de su trabajo 
personal, realice imposiciones, sea cual 
fuere su c u a n t í a en , todo ej t iempo que 
medie desde el día i.ú de Enero al 31" de 
Dic iembre , sin dejar de concur r i r n i un 
.solo día de los en,que la Caja efectúe sus 
operaciones. 
Siendo el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n el 
ú n i c o á r b i t r o para apreciar las c i rcunstan-
cias que concurran en los impositores, 
antes de proceder al sorteo, podrá adqu i r i r 
los informes que respecto de aquellas con-
sidere necesarios y excluir de este benefi-
cio., a^Jos ^individuos que a su Juicio no 
r e ú n a n las condiciones estipuladas. , 
Contra los acuerdos que para la ad jud i -
cac ión ..de premios adopte el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n dé la Caja, no cabrá recur-
so alguno. . " 
Cop el Jm de hacer m á s fácil, y eficaz al 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , la revis ión y 
c o m p r o b a c i ó n de las libretas cuyos posee-
dores se crean con derecho a- los premios 
establecidos para el presente a ñ o , se rüega 
a los dichos señores , las presenten, en estas 
oficinas desde el 7 31 ig del p r ó x i m o Enero, 
todos ios días háb i les de 2 a 4 d e j a tarde, 
r e c o r d á n d o s e que de no hacerlo asi, se 
cons ide ra rá que los d u e ñ o s renuncian a los 
citados premios y por lo tanto no e n t r a r á n 
en el sorteo: una vez comprobadas, se 
a n u n c i a r á oportunamente el d í a . e n que 
haya de verificarse a q u é l . 
Lo que en cumpl imien to de lo acordado 
se comunica al púb l i co para conocimiento 
de todos. 
Antequera 23 de Diciembre dé í g i j . 
V,0 B,0 'EL PRESIDENTE, 
L E Ó N S A R H A I L L E R DROMCENS 
E L SECRETARIO, 
M A N U E L G A L L A R D O G Ó M E Z 
Y, naturaimen 
podía por menos 
de amor a ese mismo pueDlo ciego e mcons-
í cicnte que lo encumbra. Los tablejcros de 
I ternera y buey, que se ven obligados a 
i vender a precios exborbitantes las escasas 
I rases que llegan a esta capital, proponen al 
i Municipio que ponga coto a las demasías de 
| ios acaparadores y atiendan a una petición 
| que formulan y razonan con lo cual amén de 
I no faltar carne se venderá con una rebaja 
¡ de G'cG y Cr75, o bien que les exima del 
| pago de arbitrios y les autorice para vender 
j con un aumento de CINCUENTA CÉNTIMOS POR 
j KILO hasta Navidad y de UNA PESETA pasado 
i ese día; y el alcalde republicano se pone al 
1 habla con los abastecedores y Ies autoriza, 
con el voto de ios concejales correligionarios 
de aquél , para introducir el aumento que los 
cortadores pedían como últ imo recurso para 
ellos. Esta solución, como es natural, ha in-
dignado a todos los que no son chupóp te ros , 
y los expendedores de carnes nan acordado 
cerrar sus puestos el miércoles p róx imo . 
P. de AZAR y AZPE, 
22-12-917. 
A L M A R G E N D E L H O G A R 
PRO IKFAHTÍA 
DESDE BARCELONA 
Gracias al monarquismo del conde de 
Romanones y su fidelidad ai régimen, tene-
mos en Barcelona un alcalde lerrouxista, el 
mismo Rocha que fué detenido mientras 
hacía propaganda subversiva durante la 
última fracasada revolución. 
Los tres concejales monárqu icos que 
siguen las inspiracioíies dél funesto conde, 
decidieron ía votación, y los republicanos 
se bañan en aguas de rosas, seguros de que, 
merced también al voto dé los liberales, 
ostentará la representación del nuevo A y u n -
tamiento un antidinástico y, lo que es peor, 
con el tilde de lerrouxista. 
= = = = = (GONTÍNUAGIÓN) — 
M Ü J » 
"Nada mitiga tanto las penas del alma 
como la práctica de las virtudesjla fe con-
suela, la esperanza calma, la caridad 
llena de satisíacdón-*, 
T ú eres todo. Todas las mujeres son un 
valioso tesoro que ellas lo menosprecian y 
ellos no lo descubren. 
Allá en el fondo, m u y cerca] de las 
e n t r a ñ a s , tenéis las mujeres ' y ^ n ' n ú c l e o 
invisible, conjunto de finas cualidades; una 
majestuosidad para amar tan elevada e 
intensa, que tu amor se hace inconcebible; 
una sensibilidad tan exquisita, que le quita 
la rudeza aL c o r a z ó n para hacerlo sent i -
mental; una delicadeza ^ e s p o n t á n e a , que 
cautiva y enamora; una" c o m p a s i ó n para 
perdonar y una sutileza para juzgar que 
endulzan las rugosidades de la v ida . 
Así naces, imi je r , así eres. Mira a tu 
inter ior y verás a tu alma así de candente 
v de subl ime, monopolizando- el sent i -
miento, el amor y el a l t ru ismo. 
Y a l l á , m á s en la superfície^ te envuelve 
10 mas secunaano; la belleza de tus lineas 
la e d u c a c i ó n adquir ida , la d i s t inc ión de tu 
vestido. ¿ V e r d a d que es triste que siendo 
iguales en el fondo os encasillen y subdivi-
dan en tantas clases y ca t egor í a s por la 
forma, por la fachada? Pero no impor ta , 
yo no hago caso de este ordenamiento 
social, porque entonces cada mujer nece-
s i ta r ía una cart i l la especial. Pero seréis 
iguales; mis* consejos los p o n d r é a tono 
con las de ia clase media, que es la gran 
masa sufrida y anhelosa de r e g e n e r a c i ó n . 
La frágil condesita mimosa, flor l inda 
de los salones y palacios, y la a r t e s a n á 
coloradota y brusca, flor a r o m á t i c a d*e los 
campos, e n c e r r á i s lo mismo: el preciado 
tesoro desalma de m u j e r » , Y n o te disgustes, 
s eñor i t a delicada, de este lo mismo, tan 
excesivamente d e m o c r á t i c o , ni te sonrojes, 
rús t i ca pueblerina, de m i lisonja. No; sois 
lo mismo en aquella fraternidad de las 
almas predicada por Cristo, sois Tomismo 
en lo que os late de santidad y sois lo 
mismo por dar hijos, sangre vuestra y 
sangre de la N a c i ó n . 
Mujeres, os l lamo para avisaros la res-
ponsabilidad que os corresponde. Si n i ñ a s , 
la a legr ía de los padres; si jóvenes , su des-
canso *y su orgul lo ; si casadas, la vida del 
hogar. Gon ei c o r a z ó n y la belleza podéis 
conquistarlo todo. 
Conciencia, no te separes de la mujer 
para no caer en pecado mor ta l al no desen-
volver tus cualidades. Mujer , para poner 
en tus hechos la a m p l i t u d que corresponde 
no te olvides de tu conciencia. 
Para bien de los n i ñ o s , de tanto nene 
como la indiferencia mata, escribo esta 
can i l l a , que debía ser el catecismo de toda 
mujer . Y como para -salir derecho ei 
arboli to hay que sembrarle bien, a tí acudo 
por ser el g é r m e n , y a t i te canto, mujer, 
por que tú lo eres todo. 
(.Continuará) 
De la obra premiada al Sr. G a r c í a - D u a r t e : 
"Honra a tu padre en cualquier anciano 
y en cualquier niño a m a a tu hijo." 
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testimonio generoso 
de su Fé y su devoción. 
Si las armas celestiales 
con destreza tan veloz 
manejáis, en el que origen ; 
así nuestra Fé alcanzó. 
En el que disteis al mundo 
del uno y otro varón 
católico de ícendien te , 
qué no tendréis de primor. 
Sea freno el desengaño 
Ay hombres de vuestro error! 
mal engañados de aquello 
que juzgasteis sin razón. 
Mirad coronar las sienes 
del Olímpico blasón, 
y enristrar palmas de gloriag 
a los que el mundo infamó, 
CAPÍTULO LXXX 
De otras personas que murieron 
en Antequera con opinión de san-
tidad. 
• 
A los nueve mártires hijos de Antequera refe-
ridos en el capítulo anterior, se puede séguir en 
segundo lugar"el Venerable Padre Fr. Juan Lópezt 
del Orden Seráfico, y hábito de San Diego, que lo 
tomó en Sevilla en aquel religiosísimo Convento 
que está fuera de la puerta de Jerez. Mientras vivió, 
fué a todos un prodigio en todas las virtudes. 
Pasó a Indias, y de allí al Japón, donde predicando 
el Evangelio y enseñando la verdadera Fé,fué preso 
y atormentado con gravísimos géneros de tormen-
tos, hasta que dió su alma a su Criador en el mar-
tirio, de que hubo algunas premisas y pronóst icos 
muchos a ñ o s antes que fuera Religioso, como testi-
ficaron algunas personas de crédito de esta Ciudad. 
Fué su dichoso martirio en el año de 1624, 
i Muy señalado en virtud fué el licenciado Diego 
Méndez, Clérigo Presbí tero, y en particular en la 
virtud de la • idad. DOi ja , Señor 
EL REEMPLAZO DE 1917 
Se ha dispuesto la iacorporacíón a filas de^ 
reemplazo de 1917. 
La concentración en las Cajas se verifica-
rá en los días 1,2 y 3 de Enero próximo. 
Los que se encuentren sirviendo en fiUs 
como . voluntarios cont inuarán en sus Cuer-
pos, sin formar parte del contingente, excep-
to ios que por sorteo les corresponda servir 
en Africa. 
Los viajes para la concentración en las 
Cajas c incorporación al Cuerpo los efectua-
rán los reclutas por cuenta de! Estado, siendo 
socorridos desde que salgan de sus hogares 
hasta el día 7 de Enero, que tendrán derecho 
al haber y pan reglamentario. 
El día 6 se procederá a la distribución del 
cont ingenté . 
El día 3,se procederá en las Cajas de re-
clutas a sortear para las guarniciones de Af r i -
ca, figurando en primer término los que 
voluntariamente deseen servir gn aquellos 
territorio», a quienes se les d*ejará elegir ia 
plaza donde deseen ser destinados. 
Serán excluidos los acogidos al capítulo 
X X de la ley de Reclutamiento, los volunta-
rios con más dedos años de servicio, las 
clsses de segunda categoría y los músicos de 
primera y segunda. 
Se autorizan las permutas, que se podrán 
entablar los días 3, 4 y 5 de Enero, siempre 
que reúna el substituto las condiciones exigi-
das por la ley y presente los documentos 
necesarios. 
A partir del día 7, emprenderán la marcha 
para sus destinos los contingentes de reclutas. 
e s t r e l l a 
Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta easa. 
Azúcar molida. . . . 17^ 
Harina . . . . . 7^ 
Infante D. Fernando, 20 y Trí 
. . 
arroba 
J O E Ar P E Q : E R A 
GONZALEZ HERMANOS 
SEVILLA W MADRID 9 ñm # CÓRDOBA 9 HÜELVA 
En MALAGA: Plaza de ia C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 . 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos • 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
' == Lavabos == Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
REGISTRO CIVIL 
Inscripcior.es hechas del 14 aj 20 de 
Diciembre 
N A C I M I E N T O S . 
C o n c e p c i ó n Casaus /Vivare/,, Carmen 
Fuentes Garr ido . Carmen J i m é n e z Ruiz . 
Carmen Flores Ortega, José Huertas Ben i -
téz, José Luis Alvarez C a ñ a d a s , Leoncio 
M u ñ o z Reyes, Francisca Navas Ruiz, Do-
lores L e b r ó n Parrado, Fra ti cisco R o m á n 
Espinosa, Maria Olmedo Ruiz , J o a q u í n Ji-
m é n e z G ó m e z , José Herrero Garc í a , M a -
nuel Cuenca Guerrero,Juan Sánchez -Gar r i -
do S á n c h e z . Rosario L a u r í n M a r t í n , 1 cre-
sa Gonzá lez A v i l é s - C a s c o , E m i l i o G o n z á -
lez J i m é n e z . 
Varones 9. — Hembras g . ^ T O T A L 18. 
DEFUNCIONES. 
Alonso Conejo Alejo, 5g a ñ o s ; Josefa 
Guerrero S á n c h e z , 80 a ñ o s ; Concepc ión 
Vílláfón •Bernal, 20 a ñ o s ; Josefa F e r n á n d e z 
M a r t í n , 70 a ñ o s ; Miguel Mar t ín M o n t a ñ e z , 
82 a ñ o s . 
, Varones 2. — Hembras 3 . = T O T A L 5. 
M A T R I M O N I O S . 
Anton io Olmedo Ar tachb con María 
Narbona G a r c í a . — M i g u e l Gálvez Pavón 
con Francisca Montero Bueno.—-Manuel 
Torres Colorado con Dolores T ru j í i l o Mar-
t í n , — A n t o n i o Osuna Alvarez con Carmen 
Acedo L ó p e z . — A n t o n i o Melero Ca r r ión 
con Ana ^Cano Pacheco.—Juan Seg ura 
Hur tado con Dolores Tortosa A l a r c ó n . — 
F r a n c i s c o - A i a r c ó n Soto con Mar ía Fe rnán -
dez S á n c h e z . — J u a n Ramos Agui lera con 
C o n c e p c i ó n J i m é n e z Romero. 
^ F E M E N I M A S ^ J 
rended a ser bonitas 
E L E S T U D I O D E L D O M I N I O 
L o q u e la mujer debe estudiar mejor 
es el a d e m á n . Más temibles que unos ojos 
hermosos son los ojos que saben m i r a r ; 
m á s adorable es la expres ión de una boca^ 
que la regularidad impecable d e s u s l í n e a s ; 
m á s tentador es un cuerpo ondulando 
graciosamente, que en reposo. El m o v i -
miento es el broche donde ía carne, y el 
espí r i tu se hermanan'; es, si se quiere, lo 
m á s espiritual de la materia y lo más 
material del esp í r r tu . 
La cara? los ojos, todo el cuerpo, en f in , 
deben tener movimien to y accionar; no 
los brazos. La quie tud , que recuerda a la 
muerte, es triste. 
Toda la a t enc ión que las mujeres dedi-
quen a este estudio, es necesaria; saber 
r e p r i m i r la a legr ía de modo que la carca-
jada que desquijara la boca, a feándo la , se 
trueque en sonrisa expresiva, jubilosa, 
como rayo de luz; contener el dolor y 
abreviar los gritos destemplados de la cóle-
ra en la elocuencia de una l á g r i m a ; saber 
fingir actitudes en una inmovi l idad llena 
de fogosos impulsos, y abandonarse, por 
el contrar io , a ciegos arrebatos, cuando 
realmente la voluntad permanece inalte-
rable y d u e ñ a de sí misma; adqu i r i r la 
costumbre de conocerse^ de observarse 
continuamente, cual si se estuviese coloca-
da ante un espejo, pero como tal destreza 
que nadie sospeche esta a r t í s t ica fiscaliza-
ción de la conciencia; mantenerse a despe-
cho de las emociones, el equi l ibr io del 
pensamiento y de los m ú s c u l o s . . . son 
habilidades que aseguran a la mujer el 
incondicional rendimiento ,y vasallaje de 
las voluntades masculinas. 
No es bastante, lectora, ser bonita: hay 
que aprender a serlo. T u a lmi la no debe 
tener o t ro quehacer. 
d o c t o r L a h i / o r . 
(Oe H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
por no poderlo aten-
der su dueño, 
NEGOCIO de 
Fabricación de mantecados 
ENRIQUE LOPEZ x Infante D. Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de ía noche 
Eminente c r e a c i ó n c ient í f i ca . 
No m á s cegueras. 
¡OJOS! 
ENFERMOS DE LOS OJOS 
PRODIGALUZ 
Preparado por el farmacéutico J . Mar t í nez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a ios enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eíicaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por ios colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocaÍístíCOs;coliriosqucenla mayor}par-
te de los casos no hacen más que empeorar el raai, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. Ei nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojosrestad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid,, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la f i i ^ 
ma y marca en el presinto de ia cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 prai. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
No más nitrato de plata, sulfato» de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡No m á s coca ína! ¡No m á s cegueras! 
deben procurar a los niños entretenimientos instructivos 
Los preciosos ^ i S A - T T K í O á ^ que en la 
librería EL SIGLO X X se venden, son un recreo ins-
tructivo, porque enseñan a los niños a declamar, tes 
inspiran gustos artísticos y cultivan su memoria, ha-
ciéndoles aprender trozos literarios de delicado sen-
timiento. ..^  •e^q mr'c 
Los CtiosjLtos de 0£a.lloJa9 en 
colores, nueva edición confeccionada con esmero y a 
estilo moderno, son un encanto para los niños y des-
piertan en ellos el deseo de aprender bien a leer, cum-
pliéndose asi el precepto de la pedagogía: «instruir 
deleitando». 
Hay también cuentos en varias clases y precios. 
Lujosa colección f « Vidas de grandes hombres», 
agradable e instructiva lectura para niños. 
Mapas-rompecabezas, imprentitas de caucho, estu-
• ches de matemáticas, lápices de colores, pintaras, cua-
dernos de dibujo, rompecabezas, ruletas, juegos del 
asalto, dóminos cómicos, hojas de construcciones, etc. 
V i s i t e E L S I G L O X X 
Caja 5t Shorros y Freíamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Diciembre de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 522 imposiciones. . . 
Por cuenta de 37 prés tamos . 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas* . . 
; Total . . 
P A G O S 
Por 41 reintegros . . . , 
Por 11 prés tamos hechos. , 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . , . . 
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MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n t a m a ñ o de kilos o libras 
Encargos en la calle Pialo núm. 9 
U n i ó n A rt ísti co - Fotog ráf i ca 
r e t r a t a 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
MANUEL VERGARA NIERIAS 
ANTEQUERA 
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